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bstract 
The essence of the discipline "Mathematical Logic, Theory of Algorithms and 
Programming" is the study of thinking using numerals using mathematical methods and 
special characters. Mathematical logic studies various mathematical theories, in particular 
the formal axiomatic theories of the logic of expressions and the logic of predicates and 
their existence, consistency, completeness, and solvability. 
Theory of algorithms is a section of mathematics that studies the general properties of 
algorithms in terms of algorithmic systems. In particular, in the course of the discipline 
"Mathematical Logic, Theory of Algorithms and Programming", algorithmic systems such 
as recursive functions, Tyuring and Post machines, and normal Markov algorithms are 
studied. 
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